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SA COREMA VE. 
¡Oh, germalls mélls! molls son els 
'accidenls que molestan a ses crialuJ'es, 
J un d'els que més incomOdan es s'esse 
molt somiad6, per ses males consequen-
des que pM dúo ¡Oh! qui no es perse-
.guit d' aquest defecle, no 's pót fonná 
idea de lo doleuL qu' es. Figurauv6s, 
.germanets, qu' heu comésa II na f(llla 
.que per res valdrían qll' es divulgás; 
pero que tengllenL dil deft)cte, no pode~ 
·dí «jQ guardaré es secrel;» perque, ¿qUl 
~os diu qu' un día, dorminL al coslaL 
,d' aItres no vos posen a somiá fórt, ma-
nifestanl d' aqllesl mOdo aquella falta? 
¡Oh, Den méu, y qllanls de disgllSls pot 
'Ücasioná un s(¡mit! ¡Oh! y qnaula pena 
segons lo qu' UIl somía! Escollau lo que 
·em passá 'vuy fa vllyL díes. ¡Ah!. .... de 
pensarhí només, els mélls ossels lramo-
Jan y cruixan. ¡Oh! quina nit més fa-
resla!. .... 
Hell de pensá, germans, que dissapte 
passal, devían esse de\'és les deu de sa 
nit, <]uanL m' en vailx aná a jaure, yen 
seguida me vailx posá a somiá; pero un 
somil lan pesal qu' encara no m' be po· 
gutlranquilisá. EscolLau bé que tan ma-
teix !leu paga. 
QlJant apenes m' havía adormil, "ailx 
·somiá que 'm locavan su cara amb una 
ma molt Creda y molt rostida, y qu' una 
-veu fosca em deva: 
-Axeqi1et,' i 'vina amb mí; posarás 
;alenció en lol quant veurtís y sentirás, 
:¡ cumplirás els encárrechs qu' et fa-
rán. 
Com "OS poden figurá, lol relgiral 
vaitx badá els uys, (somianL s' enlén), y 
"aiLx "eure que qui m' llavía locaL y 
parlal, era un esqueleto lwm.á; el que 
sense dirme res pús, m' agafa per sa má 
y ja varem esse partils per l' ayre,y 
amb un pensamenl alravessárem l' es-
pay, y 'm presenlá a una terra rQeleljada 
d' una atmósfera tan blanca cóm sa llel; 
y arribals que f6rem, s' esqtteleto se pegá 
,dos cops a n' els pils, y els séus ossos 
féren un renou tan fórt.y 1.an eslrañy, 
-que sa méua Hengo sOIs no' heu pOl es-
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plicá; jo' suhava d' un modo espan16s; 
tenía fébra, després el' ha\'(') féL aquell 
renou, s esqueleto badá sa ])o;;a, y pega 
un cril tuo borrendo q ne fé relronú 1 es-
pay! 
-Sortiu, ánimes, (eschllllá,) y digan' 
lo que vulgueu a n' aquesL mortal tllle 
vos presen t. 
En seguiJa ,"engueren a de\'¡¡¡ll mí 
una iufiuidat el' ánimes, y una el' elles 
me digué: 
-Morlal; tú qu' un pode misleriós 
t' ha dD.)'t asa l}(',stra presencia; te su-
plich dignes ó. 11' els méus fiys g ue 'm 
trap a n' el PurgatC1ri, pcrque en ses 
fésles, abans d' aná ú missa, sempre me 
alurava a sa la\erna a passal'mé una tas-
sela d' aygordenl per sa gargamelln, y 
nm!> s' olorela que feya dins l' Iglesia, 
dislreya als qu' ohian missa a n' es méu 
coslat; y aquesta coslurn m' ha duyl a 
n' llquesl llóch d' espiació, per sa parl 
d' escúndol que dOllava anles d' enlrá 
clius l' Iglesia y quant eslava él. dedins. 
Sortí una d('Jl1a y digué: 
-Morlal; tú que sa volunlal de l'Om-
nipolentl' ha presenlal aquí, le deman 
me fasses la gracia de dí á sa méua fiya 
que prech per jo, .ia gil ella es sa causa 
que 'm 11'00 él dills d' aquesta flamada; 
perque per donarlí gust, un diul1lellge 
horabaixa, en llocb d' aná ó. unes Co-
riJlllh!)!'es, la yait.x acompiJuá a nn ball 
ele boleros amb no moll !Jóna inlenciú, y 
per aCI!lesla falla me lr6J¡ (lqllí; dienLlí 
qu' es deix d' allá de balls y que plOcur 
cuvdarse de s' animela. 
i;:n sortirell molles el' aItres yesplica-
ren ses falles que les llavía eluyl a 11' el 
Purgalóri; y totes elles aballs de lornar-
sen, cm deyan: 
-Morlal; recordalll6s que sa (Jorema 
vé; que no perdin es temps en balls y 
altres casetes que no son cap mica edi-
ficanls, y que ele\'egaeles son causa de 
sa perelició de molles ánimes; per lo ma-
teix, convé aprofilá es temps en bones 
obres, perq ue Den Nóslro Seüó demana-
rá conta molt estret per tot all(¡ qn' bem 
malgastat en pomades, vestits alhaques, 
polvos y aygos el' 016 per aná de ba11s y 
bureos, quant a cada passa se veuen 
Lants de pobrets que no ténen pa per 
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dona él n' els séus infanlcins ni róha per 
tapa rlós. 
Quant acabaren de parlá aqllelles áni-
mes, s' esqltelet? (¡oh! .... jó lremol soIs 
de pensarhí;) s' esqueleto, crml deya, se 
aterrá a j() y es dei:\á caure, y amb un 
moment atravessarem altra vega da l' e~­
pay, y em presenlú a devlJnt d' un Uoch 
ll10lt rnés farest qll' es primé. ¡Oll!. .... 
aquella terra primera eslava rodeljada 
d' IIlJa alm6~fera blanca cóm 53 11ét; 
pero, aquesla, ¡ah! aquesta ha eslava 
d' unes lenebres espanloses; y d' un 
niglll de fóch a un mateix. temps, y hey 
havía una multiluL inmensa de Dimo-
nis, ocupats lols en doná lormenl a ses 
animes qu' allá lley havía, y que per 
desgracia eran molles. Una vegada ·allá, 
s' esqueleto pegá un cril lan diforme y 
una remellacla d' óssos lan fOrla, que 
fins els Dim¿'ni~ manifeslaren haversé 
relgirals. 
. -Sortill,· (cridá 's' esqueleto;) sorliu, 
ánimes malahides; y voltros, Dimónis, 
callan y relirauv6s. 
A n' aql1eE momenl se sentí un renoll 
estraordinari; eran els Dimemis qu',es 
precipitanlD a n' es fonuo d' aquell abis-
me insondable. 11a'.'o sorliren en dife-
renls formes una infinitaL d'ánimes ver-
rneyes com es maleix fóch, pues no eran 
allre cosa. Posaclcs toles en filera y for-
manl grupos per ordre de pecats, los 
digué s' esqueleto: 
-\'ollros, hamos, leniu permís per 
parlá amb aquest morLal. 
DOllat que fonch. es permís, s' adelan-
tá ti n d' aqnells grupos y es que teya 
cap em digué: 
. -Mortal; tú qu' encara te trabes en 
lloch de podé fé penitencia, aprofila es 
temps si no vOls vení a palí per lola la 
elernital él. dins d' aquesL lloch'de pena 
que may s' ha d' acabá; aOuixet de ses 
cóses del mon, y poseL bé amb Deu; y 
tant él lú, com a n: els demés mortals, 
vos feym preseol que sa Oorema ve, y 
que sereu felices si en feys bon ús, y 
desgraciats pera sempre si desprecia u 
aquesl temps tan ba que se .vos dona, 
perque vos pugueu arrepentí de ses ofen-
ses qu' heu fétes al Divi Creador. Mira, 
mortal; jo, y es grupo que .rep:esent, 
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mos trobam aquí, d' honl no 'n sortirem 
may, per lo negre pecat de passá els 
dí es y ses ni ts enfoña ts per dins ta ver-
nes, cases de joch y altres casOtes, ahont 
DO mos ocupavam en res més qu' en 
heure, jugá y fles1omá; faltant a ses obli-
gacions de ca-nostra, y teninl sempre 
sa familia abandonada; per axo ara els 
Dimonis mos fan beure plom fús en vés 
de resülis y aygordenl; y amb un ferro 
calent mos puflan sa llengo per lo molt 
que flastomavem. Per lo maleix, vos 
aconseyám que no aneu de tavernes, y 
quant tenglleu seL peganlí (l"aygo qu'es 
lo més barato; y si vos diuen que fa gra· 
nots a dins sa panxano 'u cregueu, ax.o 
son 'mentides. ¡Oh, mortal! si noltros po-
guessem torná a n' el mon, no més que 
f6s per un día, ¡ja 'n fadaro de penilEm-
cía! perl}, ara ..... 
Aquí pegaren un crit molt desesperat 
y cayguerell cum una bomba a dillS es 
fóch fent un renOl! amb ~es denls capás 
de fé tramolá ses montañes. 
Sortí un altre grupo y em digué el 
qui el representavél: 
-Nóltros mos trobám a n' aquest lloch 
de maldició, perque no pensavam sinó 
en sa noslra cMpora, importanlmós molt 
po eh si els altres se morían de fam; sa 
!lostra conciencia era mol t gru i x.ada, de 
l'eS mos empatxavam sinó de donú gust 
a n' els lloslros caprilxos, y per axo ro-
}ltl.Vam en públich y d' amagat, télntes 
vegades clHn podíam. ¡Ah! si ara mas 
fós permés res1iluhí y vení a u' elmon, 
pef poch temps que fós, pens que nin-
guns lornaríam él n' aq uest llóch de pena 
eterna; perque faríam molta de peniten-
cia; pero ja 110 hey ha remey; per lo 
mateix, vos feym present que sa Oore-
mavé. , 
y dOllanl un ¡ ay! de desesperació, 
cayglleren allre vegadll a dins es fóch 
entrllflellats els séus cossos lo rualeix. 
que serpents. 
Quant haglleren parlal els homos, di-
gué s' esquel eto: 
-Dones; sorliu y posauvós per ordre 
de pecals, y que parlin primé ses mur-
muradores. 
En seguida preugllé sa para 111a una 
véya y em digué: 
-Oh, tú, mortal; que·la yolunlal del 
Jusl t'ba duyt a f'a nlJstra presencia per 
los séus fins particulars; te feym a sebre 
qu'es lleilx pecat de sa murmuració mos 
dugué a n' aquest llóch ue torment, que 
may s' ha d' acaba; perque .i) may pas-
saya més gust que c¡uant mllrmurava; y 
quant més hourades eran ses persones 
més los aficava sa guinaveta; y lo pitjó 
era que jo tenía tots els defectcs que su-
posa va á n' els altresí perque, véya com 
era, encara guarda va resábis de quant 
era joye. JI} Levía, jo jugava, jo flasto-
mava, jo era un depósit d' impuresa, jo 
posava pesta entre els méus fiys y ses 
séues dones; amb ona paraula, jo may 
eslava roés contenla que quant per ses 
méues rourmuracions es desunían ses 
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families, y lo més trisl era que may vaitx 
pensá qu' axo fós pecat. Pero, ¡ay! que 
·quanL arribá es moment de la mort, a 
les hores heu vaitx cúneixe, y 110 heu 
vaitx. podé confessá, perqu' els Dimonis 
me fermaren sa llengo y tan prest vaitx 
doná s' últim baday; em precipitaren a 
n' aquest f6ch etern; per lo mateix, te 
f()s present que srt Oorema vé; y si ets 
estat murmuradó, confesset y no tornes 
murmurá, perque de lo contrari, no te 
escaparás de vení a 11' aqllest 1100h de 
penes y desespera ció eterna. 
y acabat de parlá caygueren altra ve-
gada a dins aquell profando pou. 
Surtí un al1re grupo, y una d' elles 
me digué: 
-¡Oh, morlal! te fas a sébre que tol 
aquest grupo estám aquí p' es pecat de 
sa vanidat; perque tol es nostro cuy-
dado 110 era allre sinó enllestirmós M, 
posanlmós bóns vestils, bOues alhaques 
y moltets de polvos per sa cara y aygos 
d' oló p' es cap y per sa ruba, cridant de 
aquesla manera s' atenció d' els hómos; 
que ll1aldament no bey hagués intenció 
de ..... pero, ja 'u veys; de tol mOdo fa1-
taval11 y eram causa de qu' aItres faltas-
sen; y sobre lot, aqllells gastos super-
fluix.os que no servían sinó en perjudici 
el' els noslros marils que passavan la 
pena negra per guaflarhó ó per lenirhó. 
¡Vaja! no acabaría may de parlá; pero 
vos vny dí qnes(t Ooremavé; aprofitau1e 
en fé peniteucia, j lo qu' heu de gastá 
amb so lujo, val més qll' !leu done u a 
n' els p,'dJres. 
Acabá de podá, y toles elles donanl 
UDS bramuls de lo lllés horrendo, desa-
paregnerell per dins d' aquells grossos 
avenchs. 
S' adelanttÍ un altre, y cm digné: 
-AquesL grupo representa es pecaL 
de s' impul'esa, y cóm es I1n pecat tan 
lleitx y tan asqllenJs, no m' esplicaré; 
pero le diré qu.e t' en decantes tant clan 
pugues, y que pensis que sa OOl'ema 'ré; 
le Mn ús d' eHa, perque sinó, jo l' asse-
gur que vendrás a dillS aqueslllóch de 
miseria y penes per in sewla sewlo?'1~m. 
y donanl un ¡ay! de lo més sentit pe-
gáren de cap a dins aquell gran pon de" 
foch eterno 
Se presentó també un grupo d'helTl1oS 
y dimes, y me diglleren ¡¡U' hadan estat 
mes tres d' escola y de costura, y que a 
pesá de q lIe se los paga va perq ue ense-
flassen a tots per un igual, no heu ha-
vía n f0l axí sinó que tal es séu cuydado 
l' havían posaL amb aqnells qUE: de ca-
sélla los feyan qualque regalo, y que 
s' empatxavan molt p?)ch d' e1s aILres, 
perque eslavan per lo positiu; ¡.ia es de 
rallÓ! era tan bi; en temps de malanses 
un bossí de llom, un bossí de ventresca 
y també quallllle enfilay de ooti(ar?'olls 
y altres cose tes; pero, ja hell veus mor-
tal, si ara lorrúm bé es llom y sa ven-
tresca. ¡Oh! si ses coses se pogllessen fé 
dues vegades! ..... 
Aq ui un bólifarró de füch se los en-
lrevessá a dins sa boca, y no poguent di 
r~s pús caygueren peganL cuques-veles 
a dins sa flamada murmuran.t: sa ... Oo ... 
re ... ma ... vé ... 
Amb ax.o me "aiLx despertá de lo més 
relgirat. ¡Oh! vaja un somit pesat, ger-
manels méus! Vaitx. cridá, y tota sa fa-
milia vengué, y me vaitx aferrá amb 
élls, y no vaitx volé qu' en tola. sa nit 
em dexassen tolso1. 
Aquí teniu esplicat, germall'S, aquesl 
~straordinal'i somit, yen cumpli1nent a 
lo que 'm prevengué s' esqueleto, he pen-
sat ferhó púb1ich per medi de L' IGNO-
RANCIA, recordalltlo.qn'aquelles ánimes 
me varen encarrrgá amb tant d' interés, 
que sa Om'ema v¿, milló diré que ja hey 
som; y al maleix temps dirvós que mos 
interessa es fern~ bon ÚS, y que podero 
deixú aná toles aquelles diversioDs qu~ 
mos poden condllhí a n' es pecat. Pamí-
tentiam dgite (1). Pdcite (n~ctos dignos 
(1) Matt. e. /11. v. 2. 
penitentice (2). Sí, germanets; fassem 
(2) Lue. C. lIL v. 8. 
penitencia y bé á quí mos fa mal; y pen-
sem que 'n l' hora de la mórt tots vol-
ddam have féla bOna vida. Sí, f6ra gas-
tos superfluxos; lo qu' hem de gastá en 
tonleríes val més donarhó a n' els po-
bres, y podría esse qu' axo bastás per 
obrinnós ses p?lrtes del Cel, abont tots 
mos hi vejern. Amen. 
UN RONDAYÉ. 
ELS AUCElLETS y ELS HO~10S, 
¡.Ql1antes de COstlll11S morals 
Podall aprendl'e ('!l el día, 
Els hÚÚlOS; (ay, iiql1i hCl1 crcul'Í.I!!) 
D' ('18 uwbxus :lIlimals? 
¿}'IO n1ys b,~1I demafillet 
·AlJails dt~ s' aulla ~()I'tí 
COIJI li SUl'tall ;\ calllÍ 
Els aucel!s ;IIIlU son calltet'? 
y l' homo se toma llll j:ly 
y rnalh:\I·:¡t!nt. la vida 
Del 8(111' herlllosa sOl'tida 
Tant SI)15 no l' ha visla mayo 
Eneal'a po es post el sol. 
El gall cer~a la pOl'xada I 
El p;15sal'('III' curamada 
Pel' dcscansá de son \"01. 
.. ¿,Y els humos per dills cafés 
O lL'atl'os sa nit passall, 
O IIIlS als alt¡·"s s' alTauassan' 
Amu so jocl¡ els sél1S din{:s'! 
iiMil~;llI aql1rlls dos I'opits!l 
Que fa'l fl~yl¡;¡ lol lo día: 
COllfpúllt:n ¡¡I(\us d" alegría 
UII lIihui\ll'ú sos petils. 
jjQuanlt's mal'!,s s(~ns amó 
8lJU lwtxj ns del séu i Ilfa u t!! 
Son ¡¡hienas!! que val! juntalll 
. Ami! altrl's cl'ilflS, el m¡,jó. 
¿Obsel·vau ;¡quell gorl"iú 
Que dins sOll.uéell dú un granel? 
Mil'au COlJl s' en y;í lul dret 
A dunarIú 11 sun aUJú. 
¡Ay! ¿quants de pares trolJám 
Que funan d' una jugada 
Sa setrnana qu' lian cobrada 
y els séus fiys pluran de fúm? 
Quant els aucc!ls benvestits 
De plullla arriban a está, 
Los l'llse!Jan de yolá 
A tuls, sos pares 11 crits.· 
¡,Quants d' humos als séus irifan!~ 
No '8 cuydan de educadós, 
Gosant d' abandonarlús 
Igudl que si fossen cans? 
Mil'auyús aquel! esbart 
D' aucclls qu' amb gran unió 
Alaban 11 son Cre,¡dú, 
D' el día la major parL 
y s' humo no té dcscans 
Compongllcnt allJu gran rigó 
Ál'rnes de deslrucció 
Pel' fé Illal lié els sélls gCl'mans. 
Quant el camp es blanch de néu 
. y el frel tut heu l'stcl'fnina 
Un pub re ,lllce!l dalll' auzina 
Confol"lllal alaba a Deu. 
y l' humo en lo séu pená 
No gap sufrí amb paeiellei", 
y de Deu l. Pro\"idencia 
Blasfellla sens Cllay pal'á. 
Alaba 11 Den l' aucellet 
Qnanl gusa dl~ !libertat 
A (lills la gabia tancal 
y quant el Ilas el té estret. 
y l' humo no p3ssa un día 
,Sens fel' uft':nscs a Vello 
¡¡Si qn' es dolent lo CUI' séll 
Qui 110 '\ coneix, 110 heu cl'eul"Ía!! 
l\1ESTI\E GlUNOS. 
ES SERRÓ DE MESTRE PEP. 
A una vila de ses moltes qu' es traban 
haix des peu de sa muntaiía de sa nostra 
dorada illa, devés r afly de sa nevada 
general, vivía un horno que no es sap 
de quines égos sortía; no tenía més nom 
ni més llinatge que mestre Pepo Era co-
negut de tothóm p!'r un hOmo de bé; 
encara que no posehís grans lletres, po-
sehía uüa táctica a prova de bomba, y 
com un que diríam dó de consey. Lo 
cert es que casi sem pre tenía sa casa 
plena de gent que li demanavan paré, y 
I)ens que fallás cap añy que no escalfás 
ses cadires de La Sala. Sempre havía de 
essé es president de totE:S ses associa-
cions de la vUa; y si tenían una qu' al-
tra sessió, no tengueu pO qu' aquesta 
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acabás fins qu' es n6slro héroe en ques-
lió deya consumatu'm esto Ja hey ha da 
estona ferm que volían fé uns fanals per 
sa llum púLlica de la vila, pero taleix 
fins que mestre Pep digué tiat lux no 
posáren fil ti la guya. 
Es per eSCllsat es dirv6s qu' amb so 
Mn resultal des maneilx de mestre Pep, 
se féu tan proverbial es séu tey, que si 
sortía s' Ajunlamellt éll romanía cóm él 
per nombre, y els qu' eulravan de ni!U 
el trohava¡ú\ s' inven1ari. 
l' hómo s' lIavía engrehil tant que se 
creya q tle de sa séua altura no '1 poría 
fé devallá cap vent del. mon; .ia llavía 
arribaL el s' edal d' hCJmo madú; ja nlguns 
cabeys Llanchs se veyan a n' es séu cap, 
y sa séua cara comensava él perdre es 
vernís y el fé tuvélles; y f6s sa s6rt que 
no '1 protegís, fós c¡u' els negócis d' els 
alLres li féssen desouyuá els séus, puis 
feya de mercadé, lo cerl es qu' amb un 
sanliamen perdé sa xaveta y Sil tramOll-
tana de vista, y se quedá més pelat que 
un coní ei:'corxat. 
Su primera vegada c¡u' enlrá en terna 
p' es llOU Ajunlament, totes ses candi-
datures sorliren cándides, vOl dí, de 
coló bla nch. Per di ns ca-séua ja no s' hi 
veya ningú per demanarlí conseys; amb 
una paranla, desde qu'havía fél bancar-
rota el miravan com un femalé. 
Mestre J:'ep lleu sentí molt a n' aquest 
despreci, y deya que si se veya a torná 
posehí algu na c6sa y el torna va n fé per-
sona s' en durían Ull xasco rimaL 
Cóm tenia vena de mereadé, no li 
fonoh difícil torná a adquirí alguna c6sa, 
y després amb s' ausili d' un amich séu, 
comensá u prosperá y en pochs añs tor-. 
ná esse meslre Fep d' en temps primé. 
Sa primera volada per entra Helgidó, 
tengué tols es vMs a faTor sén, y a dins 
ca-séua s' hi tornava veure gent com 
altre temps per prendre conseys. 
Quan l l' horno trobó q ll' era s' hora de 
fé comprendre a n'aquell populalxo mal 
enlés, .que no es sa riqLlesa que fa els 
hornos honrats ni saLis, lus pará sa si-
guent broma. S' hi presentaren dos ll6-
mos a demanarlí un consey;y ell, dissi-
mulant, digué qu' entrassen dins un 
cuarto; y treguent un serró de doblés y 
posantló demunl una taula digné: 
-VaL' aquí qlli vos ha de doná con-
sey. Jo, guant pobre no valía res, ni 
llingú venía per cap dictámen; ydo, son 
els doblés que valen; ells que vos donin 
es consev. 
Aquells hOrnos s' en anáren rnolt es-
caldals, y més quant senLÍren que digué 
que de per envant es séus pares serían 
amb un garrot a n' es primé que s' hi 
acostaría. 
Es mateili: xasco doná a s' Ajunlament 
que li demaná un día es séu pílré per fé 
un bancbs nous per La Sala. Se tregué 
un serró d' unses d' or, y digué que li 
demanassen consey; y després d' haver-
16s apostrofats los abandoná diguent: 
-Val més cuydarme de lo méu, no 
fós cosa que si 'm tornós perdre, DO 'm 
tornasseu a lirá cosses. 
Sabeu quina llissó mos dona amb so 
séu serró lllestre Pepi primerament mos 
fa veure que jamay hem d' olvidá ses-
n<')stres ocupacions propics per ses d' ets 
al tres y rnénos per tonteríes de política: 
reoordant aquell adagi que diu: « Val 
més guordá es pá que 'n no Lenirne anar-
¡,e ¡'¡ cereú.» En segon 110ch dona una 
'llis~u d Lots allnells que creuen qu' en 
sa ri<juesa s' hi tr6ba sempre s· instruc-
ció, s' honrades y sa probidal; y, ¡sabeu 
que vun d' equivocals! ¡ quants n' hem 
visls, yen veym, qu' apesó de tení has-
Laul SOl! UllS asels dignes de dú albardá! 
y per ultra banda. t.no'n veym molls de 
p()iJres que su séua instrucció y provada 
táctico, los mereix. un deslino que seria 
profilós per totlu)m, y s' están arreco-
nals dins ca-séua'? y si los pregunlau 
perqu' están oxí, vos rcspondráu córn es 
parulílich dd Evangeli «Domine: ltomi-
nem non ltaúea;» som póbre, y no tench 
ningú qni 'm don sa II1Ú; no tench pes-
seLes, y no Talch res. 
¡Deu fassa que mos ilumin ti [ols amb 
aquesta materia, es serró de meslre Pepo 
MESTRE GRINOS . 
Avuy es un día ·trisL per Ciutat y per 
Mallorca. Aquellcs pemones que ténen 
cor; ó son fuytes lluiíy, ó esLán retira-
des dins ca-séua per no presenciá sa 
mlJrt for~osa d' un homo, en justa ex-
piuciu d' els sélls crims, y per ecsemple 
de molts qne seguixen avny ell día el 
camí de perdició. . 
¡ Desgl'aciadarnent no tols fugirán des 
110ch a hon l s' ha de celebrá s' ecsecució 
que dernan~·la vinaicta pública! Gent 
curiosa ó ·ávida de sensacions acudirá 
en tropell el presencia el suplici, quant 
nóllros desitjaríam que no hey anás un 
animo, perqlle res hey ha que mos hor-
rorís tu n t córn el veu re llevá la. vida a. 
un germá n(lstro. 
Voldríam ql1' aquesla pena no f6s ·ne-
cessaria. Voldríam veurerla desterrada 
d' es nostros cOdichs. Y voldríam .que 
tothóm, comensanl p' els governants· 
més elevaLs y acabant p' els mateixos 
pares de families, que llamentarán amb 
Ilostros s' horror d' oquest acle, se féssan 
bé el cárrech qu' el milló modo d~ su-
primí sa pena de 1nort es s' eslabli sct 
reg la de vida. 
Cl1ydall de s' educació d' els infants 
moral y fíSIca, y evitare u ses resultes 
de s' abandono amb que los crian. Dei-
x.au prosperá ses rels que van ti. cercá 
ses bOnes aygos d' es catolicisme y es 
tronch creixerá sá y fort y no l' baureu 
de tayá ni escapsá mayo 
Avuy en día perqu' es fruyt sía més 
gros, regám amb fems ses.rels d' els in-
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dividuos. Ses rels se podreixan y no les verdures, y encara es ve.cindad estará 
toeám y les deixám prosperá fillS que sa més eontent, satisfét yaleg;re. Aquest 
podridura arriba él n' es troneb, y Havo eamí es el bO, y no s' al.tre. 
perque aquesL mal no es eomllnich él * 
n' els altres lronchs, mos veym obligals '" '" 
él tombarló en tima. ¡Mal sistema! AyuJ en día s' industria progressa de 
Sempre lendrem aquesls fUllesls re-ll1na manera alarmanl. Ara bem sabul 
sultals. De lo dolenl 110 'n pOl sorlí !11és que d' els orins en fan clwmpa.qne y cog-
que dolenLia. Y sers dolenls lendrem nac, dues hegudes tan cercades per ses 
fins que 'n 110ch d' espargí fems p' en I la ules hónes. 
terra, reguem amb aylSo clara y de bona Fall suere de padassos véys; una fá-
ront ses rels del genre humá. brica alemana n' ha rél més de cent 
Primé es s' higiene que sa medicina. quintás amb un ai1y. 
Val més prevení ql1e correlgí. ! Fan perles fulses qu' els perilos més 
¡Quant será el día qu' hey veurem clá! I inleligenls no les saben diferencia. 
Al entrelanl tenim un ser ménos. Fall aygordent de qllalsevól eósa fins 
¡Ay! ¡Que Deu s' apiat d' aquesl ger- ! y tol de ses burbayes des fuslés . 
. ma nostro! : Fan fraules per medi de s' eleclricidat 
* . y sa néu. 
'" '1< . FiJn una casta de diamanls de vidre 
Ja som dins sa Corema. amb un 11umet eleclrich dedins que sa 
Noltros mos n' alegrám, perque si bé I vista no pót resistí els séus railjs de 
mos agrada el veure que ses hellcs arls Hum en11uernadora. 
donan proves de vida en richs uetalls Per lo maleix; lol ,,' imita, tot s'adul-
q~e adol;na?- es 110chs deslillats ~ reu: l te:a, fins se fun ous arlificials que pa-
111 0\1 S publiques, mos sah greu s ha\'e e relxen natllrals. 
de crilicá ostentacions de reo lisme po eh I S' industria se -fa la reyna del U ni verso 
pudorós, va:lidal mal entesa, y cstuleres _ • __ ~_,... .._ 
110 posades a son 11och. I 
Es carnaval dins Pulma té un mal, y 
per axO no se presenta may amb a(plella 
animació d' altres capilals. Es mal es su 
poca edllcació (en lol ram) que se uona 
a o' es pOble en general: y els f~ts in-
dignes d' Ulla capilal com sa noslra que 
sM. produhí aquesta falla d' educació. 
D'a·qlli neixen ses parallles mal sonallts 
que se permcten cls \lllS indegudament; 
y ses críliqlles ó corre.ecions de mala 
Bey que fan rls altres, dll1s terrenos que 
están enfóra uel q ne perLaüy a sa ,"crla-
dera ei vilisació. 
No'n parlem més. Ja som dins 1\a Co-
rema. 
Que tothom procur posarse rede en 
Deu;y si ha peual, no tornarhí may pús. 
Agrahírn s' alcnci6 qll' ba lcngnl amb 
n01tros la Socictat marítima La lsleíía, 
presidida per Don Lloalxim Quetgles, 
envialmós sa 11!emuria de sa s6ua junla 
general celcbrada derrcrament. 
* 
'" '" 
S' empedrcgat d' es carré de SanL Mi· 
que! fa vía y vá de lo milló. ~lay havíam 
visl ses obres municipals él tanta altura. 
Donám s' enhorabona a s' Ajllutamenl 
per aquesta millora, :; quanl pellsám sa 
netedat qu' hey ha ara dins es bossí ja 
fél, y recordám es fanch y brutó qu'hey 
hauría, si no estigués eüm está, amb sa 
brusca qu' ha féla; l' hey redoblám amb 
JIlolL de gusto 
Mentres segueixca per aquest camí, 
deixant aná rahons foradades de partits 
y personalidats, tolbom l' alabará y li 
ajudará. Que procur que sa gent y es 
carros pugan passá prcst desde sa plassa 
d' es Banch de s Olí a sa Majó 6 de ses 
Arenga(le~, nacallá, 
Olivcs y Car:lbdSSi¡, 
Bledas, Arri'ip y ~h'l:issa. 
Metles, T{Ií!nl's y 1':1 j 
C:UJlCS-nlttil's y Safr;í, 
Ays, Sl~bcs de to!a rI aS,I\ 
B;lstill:J d~ lota r¡¡ssa, 
Pcix d' ese;!!;] si 11' lii ha; 
Caragüls sense C~UIOl'~, 
Ag'!;I¡¡S, fi,;-ues SfqlWS, pansl'S, 
¡¡Val' aquí ses varies danses, 
1211' ara mi)S t¡!ca ballá!l 
l\lESTBE Grm;os. 
ORIDES. 
Se fá present a n'es publich qll'els 
pochs Calendaris de l' Ig-
norancia que quedan, se dona-
rán amb un q¿5 p~ de rcba!xa. 
Per ]0 mateix ja podeu corre a can 
Rotgé, it sa Cadena de Cort; n: 11. 
a n' es qmnzc milluts y 11 n' es preus sig-ucnls: 
100 tar[Btes blallUUGS Ó calós., 6 rs, 
100 tar[etes Blldalades, I I , I , 10 1'S, 
HEnErs DE DON GABlllEL BOTGEn, 
CADEC'iA, tI. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLII'ICll.-Es vifla.qre la ':l1al d n' es vi be). 
SIS~IULANSES.-l. En que te mola. 
2. En que té punts. 
3. EII que 110 té flOI.q. 
. 4 EIl que té formes. 
X ARADA ..... • -lVIa-ta-poll, 
PREGUNTES.-I.E.~ vi bo y ses ploreyetl!s de ses 
dones .. 
2. Sa Clerltat 11 sa vlrtuc. 
CA nLACló .... -Sfgrer~. .. . , 
FUGA ......... -l al mes guarda el< 1m que n no 




1. ¿En quc s' assembla s~ Ductrina Cristiana a 
ses claus de San t Pel'e? 
2. ¿Y sa ])oClrin;¡ Cristiana a una coml'dia? 
;',. ¿Y sa Doctrina CriRliana a sa Plassa Majó? 
4. ¿Y sa Ducll'ina Cristiana a [' Iglesia? 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Oll1pIí lHluests piclts amb JlotrllS que III'tgides 
rliagonalmerlt y de tl'a.vrJ'\; diga,,: sa l.' ret xa 
lo qu' hl1Y ha ·dins Ciut.at; sa·.2.', un llinutge; sa 
~ " un tell1[lS un \-1JI",; sa 4.', es 116ch ahont sa 
c,;le')r¡, una tlivresió populú; sa 5.', una part J' es 
eos; y sa 6.', ulla consonant. 
UN PRTISCUlUUS. 
XARADA 
Sa primera es lIlcmbrc humá 
Des qui més mos nc srrvirn; 
.'le[jona y tersa en jll'enim 
Pel' sa ga na I'ceolJr;l; 
Prima v tersa es UIl maná 
Dc.gent qu' hcy vOl arrih~j 
Es lo! es un insll'lllllcnl 
Bo pe\" fé feyna I'cbent. 
UN E~H'LIlAT D1~S CARRil .. 
CAVILACIÓ. 
D' OLLA 
Compondre amb aquestes lletres unlIinatge. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,ni .0, ,a. ,0 " " a"u,a 
ENDEVINAYA. 
No SOIll moix y I·ap molt ml'l; 
Es tcmps que 'm dll'''1 su \'ida, 
Pero si I'~ p rora mida 
Es quant fa lemps qllc som mod. 
~IIlS1'RIl G/UNOS. 
(Ses solucions dissapte qui vú si som vías.) 
1." MARS DE 18s( 
Estampa d' En Pere J. Ge/abart. 
